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Türk Basınında Sinema 
Yazıları ve Dergileri
YAZAN: ERMAN ŞENER MEVLÂNÂGİL
T ÜRKİYE’DE Arap harfleriyle çıkan sinema mecmuaları son derece ba­
sit şeylerdi. Bizde sinemacılığın başlan­
gıcına tesadüf eden bu mecmuaların zaa­
fını mâzur görmemiz lâzım gelir. Bu se­
beple yalnız umumî bir fikir vermek üze­
re bunların, çıkışları sırasıyle isimlerini 
vermekle iktifa ediyorum:
Sinematograf Ceridesi, Sinema Haber­
leri, Sinema, Sinema Postası, Film Mec­
muası, Sinema ve Tiyatro Heveskârı...
«Perde - Sahne» mecmuasının 1941 yı­
lı ağustos ayında çıkan beşinci sayısında 
«Arap Harfleriyle Bizde Çıkan Sinema ve 
Tiyatro Dergileri» başlıklı değerli bir in­
celeme yayınlayan Selim Nüzhet Gerçek, 
o yazısında uzun uzun tiyatro dergilerin­
den bahsettikten sonra sinema dergileri 
konusunda ancak yukarıdaki bilgiyi ver­
mekle iktifa ediyor.
İlk «Temâşâ» 1908 yılında yayın hayatı­
na atıldı, sahib i imtiyazı Vahan Efendi'y- 
di. Bu dergi hakkında «15 günlük» olu­
şunun dışında pek birşey bilmemekteyiz. 
Ancak başvurduğumuz çeşitli kaynaklar, 
bu derginin fazla uzun ömürlü olmadığını; 
iki, üç sayı kadar çıktıktan sonra kapan­
dığını gösteriyor. Bu dergiden tam 10 yıl 
sonra (yani 1918'de) yine «Temâşâ» adı­
nı taşıyan bir başka dergi yayın hayatına 
atılır. O yıllarda çıkan «Tiyatro Gazetesi», 
«Muhsin», «Sahne» gibi sadece tiyatroy­
la ilgilenen dergilerin aksine «Temâşâ», 
ağırlığını tiyatroya vermekle birlikte si­
nema ile ilgili yazılara da sütunlarında 
yer verir. İmtiyaz sahibi Seyyid Tâhir 
Bey, «sermuharriri» Süleyman Tevfik olan 
ve 25 sayı çıktıktan sonra kapanan bu 
dergide yayınlanan ilk sinema yazılarının 
altında Ertuğrul Muhsin ve (İsmail) Ga­
lip Arcan’ın imzalarına rastlıyoruz.
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Şimdi «Temâşâ» adlı dergide yayınla­
nan bu yazılara bir örnek verelim ve der­
ginin 16 kânunusâni 1335 (1919) de çıkan 
13. sayısında «Pençe» adlı filmi konu edi­
nen ve «Bir İzah» başlığıyle yayınlanan 
yazıdan bir bölümü okuyalım:
«... Müdafaa-i Millîye Cemiyeti’nin ilk 
eseri sanatı olan Pençe unvanlı, seyri 
sadece Türkler'i değil, herkesi utandıran 
eseri intihap ederek o zamana kadar iş­
lediği hatâ-i maddiyeye bu sefer en ağır 
bir cürm-i mâneviyi de ilâve ediyor. 
Mevzudaki budalalık ve bayağılıkla tarz-ı 
tertip ve icrâdaki cahillik ve tabiatsızlık 
bu eserde etele vermiş, belâhat ve vu-
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kufsuzluğumuzun ebedî bir nümune ve 
timsali diye raksediyor. Elhâsıl gerek 
tav'an, gerek kerhen cemiyet bu «Pençe» 
nâmındaki sefil şeritle kendisini olduğu 
kadar, izzet-i nefs-i millîyi ve hattâ ora­
da temsile iştirak eden sanatkârları ol­
duğu kadar, seyredenleri de terzil etmiş­
tir...»
Yazı, Muhsin Ertuğrul’undur ve Ertuğ- 
rul bu sert, bu merhametsiz yazıyı ilk ko­
nulu filmimiz için yazmıştır. İşin asıl ente­
resan tarafı bizce şudur: «Münekkitliğin­
de» bu derece sert ve merhametsiz olan 
yazar, sonraki yıllarda «yönetici» olunca 
eski meslektaşlarına karşı bir tavır takın­
mış, çeşitli vesilelerle yazdığı yazılarla 
(meselâ Perde - Sahne dergisinin 1944 
yılında yayınlanan 8. sayısına yazdığı 
«Münekkit ve Halk», 16. sayısına yazdığı 
«Münekkitlerin Tiyatroya Zararları» vs...) 
kendisine nazaran çok daha «tatlı sert» 
yazan münekkitlerin bile karşısına çıkmış­
tır.
«BİR HATVE-İ MUVAFFAKİYET»
1917 yılında çevrilen, rejisörlüğünü Se­
dat Simavi'nin, operatörlüğünü Yorgi'nin 
yaptığı «Pençe» adlı filmin tenkidini yu­
karıda verdik. Şimdi de sinema yazarlı­
ğına hemen Muhsin Ertuğrul’la aynı dö­
nemde başlayan bir başka «tiyatrocu ya­
zarın», İ. Galip Arcan’ın bir yazısından, 
«Mürebbiye» adlı film dolayısıyle yazdı­
ğı yazıdan bir bölümü buraya aktaralım:
«... Hüzzâr meyânında Harbiye Nezâ­
reti müsteşarı paşa hazretleriyle Dr. Meh- 
med Ali Bey, «Mürebbiye» romanının mu­
harriri Hüseyin Rahmi Bey, «Hilâl-i Ah- 
mer» cemiyetinden Hâmid ve Adnan 
Beyefendiler ve başlıca yevmî gazetelerin 
muharrirleri vesair hususî davetlilerle 
birkaç hanım bulunuyorlardı... Saat üçte 
bir zil müsamerenin başlayacağını ihbar 
etti... Evvelâ Cemil Bey tarafından hüz- 
zâra takdim olunan bir hanım, müessese- 
nin kâtibesi sıfatıyle bir nutk-ı iftitâhî kı­
raat eyleyerek idarenin maksad-ı teşek­
külünü ve gayesini teşrih etti...»
1919 yılı başlarında, Malûl Gaziler Ce- 
miyeti’nce çevrilmesine başlanılan ve 
mayıs ayında tamamlanarak önce işgal al­
tındaki İstanbul’da, Müze-i Askerî’de dü­
zenlenen özel bir gösteriyle davetlilere 
ve gazetecilere sunulan filmi, bu ilk gös­
teride seyreden İ. Galip Arcan, uzun sa­
yılabilecek yazısının sonunda şu yargıya 
varıyor: «Mürebbiye... ufak tefek kusur­
larına rağmen, sinemaya alınışı itibariyle
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bir hatve-i muvaffakiyettir». Yazısında 
yine bizde ilk defa olarak «sinema sana­
tı» deyimine yer veren İ. Galip Arcan, 
ayrıca filmin operatörü Fuad (Uzkınay) 
dan da sitayişle bahsediyor, «...filmin 
âmil-i gayyûru Fuad Bey’in sonraki film­
lerinde daha muvaffak eserler vücuda ge­
tireceğini» umduğunu söylüyor.
«Mürebbiye» hafifmeşreb bir Fransız 
kadınının İstanbul'da, bir Osmanlı ailesin­
de sebep olduğu durumları gösteren bir 
eserdir ve böyle bir eserin işgal altında­
ki bir ülkede filme alınması bile başlı- 
başına bir cesaret, alkışlanacak bir hare­
kettir. Nitekim, sinema tarihimizdeki ilk 
«sansür» olayına bu filmde rastlanması 
ve «Mürebbiye»nin işgal makamları tara­
fından İstanbul dışında gösteriminin ya­
saklanması da bunu göstermektedir.
1Ö21 - 22 yıllarında Cevdet Reşid Bey 
«Yarın» adlı dergide «Sinema Hakkında 
Notlar» başlığını taşıyan bir seri yazı ya­
yınladı... Cevdet Reşid’ln «sinema yazar­
lığının» ikinci yılında sinema yazılarında 
bir başka imzaya daha rastlandı: Musta­
fa Nihat... Tanınmış sinema tarihçisi Ni- 
jat Özön’ün babası olan ve daha çok ede­
biyat alanındaki çalışmalarıyle tanınan 
Mustafa Nihat Özön, 1922 yılından itiba­
ren «Dergâh» adlı dergide sinema yazı­
ları yayınlamaya başladı, bu yazılarda, ba­
zı filmleri tenkid etti. Bir örnek olarak 
bu yazılardan «Samson»a ait olandan bir 
bölümü hep birlikte okuyalım:
«Üç senedir kulaklarımızın, gözlerimi­
zin ne beyhude şeyler için yorulduğunu 
görmüş olduk. Eğer E. Muhsin Bey sah­
neyi «Iztırap» (Samson) için terketmişse 
acımamak elden gelmez... Garb’m en mü­
kemmelinden en âdisine kadar sinemaya
dair ne kadar sermayesi varsa ekserisini 
görüyoruz. Onları seyrettikten sonra, on­
ların elbisesiyle, onların salonlarında 
geçmiş vukuatın soğuk bir taklidini, doğ­
rusu bir Türk sanatkârı da oynamış olsa 
görmek, insana soğuk bir ürpermeden 
başka bir his vermez... Muhsin Bey, ya 
bizim âlemimize hitap edecek işler yarat­
sın veya uzun zaman boş bıraktığı sahne­
deki mevkiini işgal etsin. Çünkü, Dim- 
yat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan 
olma tehlikesi var...»
Mustafa Nihat Özön'ün «Dergâh»ta ya­
yınlanan yazılarından sonra bu alanda sö­
zü edilecek diğer bir çalışma için 8 yıl 
beklememiz gerekiyor... 1930 yılında «Va­
kit» gazetesi «parasız ilâve» vermeye baş­
ladı. Bu ilâvelere Fikret Âdil «Fa» imza- 
sıyle sinema yazıları yazdı...
Şimdi, Fikret Âdil’in yukarıda sözünü 
ettiğimiz ilâvelerde çıkan yazılardan bi­
rinden bir parça aktaralım. Bu yazı «Va- 
kit»in 3 sayılı ilâvesinde «mühimdir» no­
tuyla ve «Biz Sinema Muharrirleri...» 
başlığıyle yayınlanmıştır.
«... Şimdi bambaşka bir usul bulundu. 
Kaarilerine gûya hizmet olsun diye bazı 
gazeteler Hollyvvood'da muhabirler teda­
rik ettiler ve yıldızlarla mülâkatlar yaptı­
lar. Bazıları da kaarilerine mâlûmat veren 
sütunlar açtılar. Buradaki muhayyel oku­
yucuların sorularına cevap verdiler. Me­
selâ şöyle:
«Şebinkarahisar'dan Haşan Hüseyin 
Efendi'ye... Henüz Türkiye’de gösterilme­
miş olan «Amma Yaptın be Yahu» filmi­
nin üçüncü kısmının dördüncü sahnesin­
de uşak rolünü yapan artistin alnındaki 
yara tabiîdir... Mumaileyh, henüz çocuk­
ken incir ağacından düşmüş ve başı ya­
rılmıştır».
Burada bir parantez açarak bir sinema 
kitabından da bahsedelim. 1928 yılında 
«Tefeyyüz Kitabevi» Midhat Sadullah 
(Sander) ın derlediği 31 sayfalık bir ki­
tap yayınladı. Adı «Sinemalı Alfabe ve 
Kıraat» olan kitap — adından da anlaşıla­
cağı üzere—  aslında bir sinema kitabı 
değildi, sadece isminde «sinema» keli­
mesine rastlanıyordu.
Bir yıl sonra «sinema kitabı» denebile­
cek ilk kitap piyasaya çıktı... Kitabın adı 
Sesli, Sessiz ve Renkli Sinema idi, yaza­
rı da Sedat Simavi... 62 sayfalık kitap
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